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Dalam mengusulkan bantuan pnpm generasi sehat dan cerdas, ada beberapa 
kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh individu sebagai syarat dalam mendapatkan 
bantuan pnpm generasi sehat dan cerdas. Kriteria – kriteria penilaian yaitu 
Penghasilan Perhari, Kondisi Rumah, Tulang Punggung Keluarga, Jumlah 
Tanggungan Keluarga, Penunjang.  
Dalam proses pembangunan sistem pendukung keputusan kelompok untuk 
mengusulkan penerima bantuan pnpm generasi sehat dan cerdas menggunakan 
metode Simple additive weighting (SAW) dan Borda. Metode ini dipilih karena 
mampu menyeleksi alternative terbaik dari sejumlah alternative, dalam hal ini 
alternative yang dimaksud yaitu seseorang yang berhak menerima bantuan 
berdasarkan kritera-kriteria yang telah ditentukan dan metode borda dipilih untuk 
membantu untuk memutuskan keputusan secara kelompok.  
Hasil akhir yang akan diambil untuk keputusan kelompok adalah setelah 
melalui proses perhitungan metode borda dan akan mengurutkan daftar rtm yang 
lebih tetpat menerima bantuan 







In proposed aid healthy and intelligent generation of the pnpm, there are 
several criteria that must be owned by the individual as a condition of getting aid 
pnpm healthy generation and smart. Assessment criteria – the criteria namely 
Earnings per day, the condition of the home, the backbone of the Family, the number 
of Family Dependants, Support. 
In the process of building a group decision support system for the proposed 
recipient pnpm healthy and intelligent generation method using Simple additive 
weighting (SAW) and Borda. This method was chosen because it is able to select the 
best alternative from a number of alternative, in this case the alternative is that is a 
person who is entitled to receive assistance based on kritera-the specified criteria 
and methods selected to help the borda to decide decision group. 
The end result will be taken to the decision of the group is after going through 
the process of calculation method of borda and will sort the list of rtm which is more 
tetpat receive assistance 
Keywords: BORDA, GDSS, PNPM, SAW 
 
